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Berin Nadi, eşi Nadir Nadi’den sonra gazetemizin imtiyaz sahibi olmuştu.
Berin Nadi’yi 
yitirdik
► Yaşamı boyunca Atatürk ilkeleri ve Cumhuriyet Devrimi'ni rehber 
alan Cumhuriyet Vakfı Başkanı ve gazetemiz imtiyaz sahibi Berin 
Nadi dün saat: 23.05’te yaşama veda etti. Haberi ■  17. Sayfada
Berin Nadi’yi 
yitirdik
Haber Merkezi -
Yaşamı boyunca 
Atatürk ilkeleri ve 
Cumhuriyet Devri- 
mi’ni rehber alan 
Cumhuriyet Vakfı 
Başkanı ve gazete­
miz imtiyaz sahibi 
Berin Nadi’yi kay­
bettik. Bir süredir 
Amerikan Hastane­
si’nde tedavi gören 
Berin Nadi, dün ak­
şam saat 23.05’te 
yaşama veda etti. 
Ünlü şairlerimizden 
Celal Sahir Ero- 
zan’m kızı olan Be­
rin Nadi, 1910 yı­
lında İstanbul Ge- 
dikpaşa’da doğdu. 
“ Halide Edip’in ku­
cağına doğmuşum, 
kendi göbek adı 
olan Rukiye adını, 
bana göbek adı 
takmış” diyen Be­
rin Nadi, İstan­
bul’un işgal edildiği 
yıllara rastlayan ço­
cukluğunda büyük 
sıkıntılar çekti. Ya­
şamındaki en büyük 
mutluluklardan biri­
nin Türkiye Cumhu- 
riyeti’nin kurucusu 
Mustafa Kemal 
Atatürk’le tanışmış 
olmak olduğunu 
söyleyen Berin Na­
di, 1944 yılında, 
Cumhuriyet gazete­
sinin kurucusu Yu­
nus Nadi’nin oğlu 
ve gazetemizin baş­
yazarı (1945-1991) 
Nadir Nadi ile ev­
lendi.
Eşi Nadir Na­
di’nin ölü münden 
sonra imtiyaz sahibi 
olduğu Cumhuriyet 
gazetesini yaşatmak 
için olağanüstü bir 
savaşım verdi.
1991 yılında ku­
rulan C’umhuri yet 
Vakfı’mn kurucu
başkanı olan Berin 
Nadi, tüm mal varlı­
ğını Cumhuriyet ga­
zetesinin bağımsız­
lığını koruyarak ya­
yın hayatını sürdü­
rebilmesi için Cum­
huriyet Vakfı’na ba­
ğışladı. Berin Nadi, 
91 yaşındaydı.
